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Recunosc fără réserva, cu moti­
vele, cari spriginiau ideia ca Comi­
tetul sa se présente pe banca acusa-
ţilor erau seducötoare. Mal ales con-
eideraţiunî de cavalerism şi de po­
pularitate escludeau chiar un alt mod 
de procedere. Vor fi apósat asupra 
membrilor Comitetului şi grijile fireşti 
pentru avere, precum şi influenţe 
oarecare streine, pe care le voiu 
caractérisa mal de-aproape la alt loc 
al expunerilor mele. 
Oricât de puternice însă ar fi 
fost toate aceste motive, griji şi in­
fluenţe, Comitetul era chemat înainte 
de toate să apere interesele politice 
ale partidului şi ale naţiunel, şi prin 
urmare consideraţiunile politice aveau 
Întâietate şi trebuiau să covîrşească 
pe toate celelalte. 
Dacă Comitetul n 'ar fi sc.ipat 
din vedere nici o clipă ţinta sa po­
litică, nu putea să nu observe că 
hotărtrea de a se présenta pe banca 
acusaţilor, mâna politica noastră în 
cursele puse de guvern. Doue mari 
primejdii politice se legau alternativ 
de procesul Memorandului. Sau că 
iritaţiunile acelor zile sporite în mod 
erau situaţiunî, pe care Comite­
tul nu mal avea puterea a le stă­
pâni, şi massele poporului puse în 
mişcare se loviau de foc şi sabie. 
Sau nu se Întempla aceasta şi mas-
I sele poporului agitate puteau fi oprite 
In loc, dar fără a le face să înţe­
leagă tot odată căuşele şi rostul ace­
lei Infrênarï. Prima alternativă era 
identica cu o strălucită victorie a 
politicei guvernulvï, a doua alterna­
tiva era identica cu o slăbire însem­
nată aposiţiunel Comitetului, care nu 
mal era nici înţeles, nici urmat de 
massele poporului. 
Procesul Memorandului crea deci 
pentru comitet o strîmtoare primej­
dioasă, o Scylla şi Charibdis politică, 
din care, vrênd să o treacă, nu era 
[ Clujul, nu vede în ţeranul român pe 
cetăţeanul credincios, care în revo-
luţiunea delà 1 8 4 8 a sângerat şi murit 
pentru Domnitorul sëu, ci pe legio­
narul austriac, care 'şî-a ridicat arma 
pentru reacţiunea clericală şi contra 
liberalismului maghiar. In Cluj doar ' 
a îndrăsnit r ep ré sen t an t e ministeriu-
lul public să zică delà tribună că 
medalia cu inscripţiunea „Für stand­
haftes Ausharren in der beschworenen 
Treue", cu care Impëratul a decorat 
la 1 8 4 8 steagul legiunel române din 
Nâsëud, este — o ruşine pentru nea­
mul românesc! 
Bste deci prea evident, oă Clu­
jul şi ţerănimea română représenta 
doue elemente, cari aduse la un loc, 
constitue sc în toate împregiurările o 
primejdie pentru liniştea publică. Pro­
cesul Memorandului nu putea să nu 
aducă în atingere aceste doue ele­
mente şi încă în împregiurărî foarte 
grave . La începutul lui Maiu 1 8 9 4 a 
Intrat în oraşul Clujului, care numeră 
vr 'o 8 0 mii locuitori, deodată cu 
membrii Comitetului şi 20 ,000" tëranï 
români. Un impunëtor spectacol, dar' 
foarte primejdios! Membrii Comitetu-
lui au luat loc pe banca acusaţilor, 
cumpëna dreptăţii a fost încredinţată 
cetăţenilor Clujului, pe stradele ora­
şului se aflau 20 ,000 tëranï români 
îndesuiţl, sgândăriţî şi huiduiţi de po-
armată, cârma statului se găsia în 
mâna unul guvern, care, precum am 
In triumf, încungiurat de o însufleţire 
genera lă ; la temniţă simpatiile ce îl 
însoţiau aveau deja un caracter re­
servat, ear ' când s'a întors acasă, 
unii dintre membrii comitetului s'au 
lovit de o receală, încă prea accen­
tuată. 
Dacă mişcarea naţională s'ar fi 
aflat de la procesul Memorandului 
încoace în creştere sau staţionară, 
evident că manifestaţiunile pentru 
comitet ar fi urmat în ordine inversă, 
adecă căldura lor ar fi ajuns gradul 
cel mal urcat tocmai la întoarcerea 
sa din temniţă. Eugen Brote. 
foc 
Dovada, că procesul Memorau 
dulul a creat într 'adevër pentru noi 
o Scylla şi Charibdis politică, putem 
să o dăm astăzi cu atât mal uşor, cu 
ett socotim cu factori siguri şi cu eve 
nimente petrecute. 
Clujul este precum se ştie re-
веолгДа aristocraţiei maghiare sumeţe 
din Transilvania şi tot odată forţă 
reaţa cea mal puternică a şovinis­
mului maghiar, aşezată în mijlocul 
masselor compacte ale ţerănimel ro 
mâneştl. Nu numai Clujul, c i în ' reaga 
Maghiarime vede în ţerănimea ro­
mană, nu o populaţie harnică mun 
citoare şi doritoare de progres, ci 
mimai o gloată de foşti sclavi al 
aristocraţimel feudale, leneşi şi sël-
batecï, cari se sporesc la numër şi 
ameninţă cu cutropirea rasa nobilă 
şi gingaşă a Maghiarime!, întocmai 
precum un potop de lăcuste ar ame­
ninţa cu cutropirea lanurile înflori­
toare ale magnatului cultivator. în­
treaga Maghiarime, cu deosebire însă 
arătat, ar fi aplicat mal bucuros 
şi sabie pentru a face sflrşit unei miş­
cări atât de superăcioase pentru dîn-
sul. Nu era aci material de explo-
d u n e şi fitil într 'o îngrozitoare apro­
piere ? Şi cine putea să prevadă unde 
se opria furia poporului agitat, când 
explosiunea s'ar fi în têmplat? Dum­
nezeu n e a ferit de această mare pri­
mejdie, dar' n 'am putut scăpa de 
eeealaltă. 
Comitetul s'a frëmôntat opstpre-
zece zile cu tribunalul de presă până 
a ajuns să facă cunoscută declaraţia 
sa „că n 'are ce căuta înaintea ace­
stei curţi cu jura ţ i" , „că aici nu 
poate fi vorba de drept, ci numai de 
forţă" etc. 
Dar' cel 20 .000 tëranï români 
ce mal aveau să facă la Cluj? Deja 
a doua şt a treia zi eî s 'au întors 
în linişte la vetrele lor. Mulţumiţi? 
Mângâiaţi? întăriţi prin convingerea 
dobândită, că politica naţională a 
pornit pe o cale, care ne duce sigur 
la isbândă? Rëspunsul la aceste în 
trebărî îl aflăm mal curônd de cât 
putea fi aşteptat . Căcî deja în de 
cursul desbateriî procesului se mani 
festa în întreaga Românime de dincoace 
şi de dincolo de Carpaţî o deprimare 
crescândă. Ea a fost primul semn 
vëdit, că mişcarea naţională a apucat 
drumul coborîşuluî. 
De la procesul Memorandului 
încoace putem urmări pas de pas 
cum mişcarea scade şi cum se adau­
gă pe lângă deprimare rëceala şi 
în sfîrşit nepăsarea. N'avem decât 
să ne dăm seamă de manifestaţiunile 
care au însoţit comitetul în drumul 
spre temniţă şi în drumul de la 
temniţă. La Cluj comitetul s'a dus 
I Luăm spre cunoştinţă. In numërul de 
la 12124 e. organul d-lui dr. I. Raţiu ră­
spunde, în sßrsit, la întrebările ce i-am pus 
privitor la acusările formulate de „România 
Jună" 
Eată ee scrie, între altele, organul d-lui 
Raţiu : 
„Respundem cu plăcere. Intâiu de toate 
voim însă să stabilim un lucru. Perfecta 
"ibertate de presă, care există în România, 
aduce cu sine, în mod fatal, ca ziarele de 
>este munţi să n« fie prea scrupuloase In 
ntrebuinţurea armelor, când e vorba de 
'uptă politică. De aceea, insinuările, sus i-
ionările, calumniările, sunt acolo, — la con­
fraţii din regat, — la ordinea zilei.* 
Cu alte cuvinte : este o insinuare şi 
suspiţionare când „România J u n ă ' s p u n e că 
artú oiele în chestia rentei s'au trimis de 
ca ul mim uoroianu a wsi rmeureşu; 
)e la ministerul de interne, care are la dis-
posiţio fondul secret. D. Coroianu nu e ca-
pab 1 de a emenea... incassarel 
Aşteptăm acum ca organul sibian să 
)ublice şi nota diplomatică trimisă (în Dec. 
1898) de dl Sturdza baronului Aerenthal şi 
mai аіез să ne explice taina schimbării la 
faţă a confraţilor la chestia rentei. 
La 30 Ianuarie ei scriau adică: 
.Adecă cum? Să flm recunoscëtori 
guvernului maghiar pentru că averea pri­
vată ce o are biserica română din Braşov, 
de drept, la statul român, o ia el în mână 
şi dă proprietarului legitim numai usufruc-
tul, ba şi acela sub controlarea volnicosului 
Usurpator, care întemeiat numai pe atotpu­
ternicia sa şi fără nici an titlu de drept 
ee înstăpâneşte pe milionul parochiei Sftului 
Nicolae" ?... 
Ear la 6 Februarie scriu: 
. . . . trebue să o declarăm, că medul în 
care e resolvată chestia ne mulţumeşte pe de­
plin şi pe noi ' . . 
Primi vom, cel puţin sub noua direcţie, 
un rëspuns? 
Afacerea şooalelor din Braşov. 
ii t 
Fiind dar bine stabilit, că eete impo-
eibil ca un arangeament denatura politică 
să satisfacă, în situaţia de astăzi, şi inte­
resele şovinismului maghiar şi pe ale bise­
ricilor şi naţiunii române, suntem siliţi să 
concludem că mulţumirea manifestată din 
ambele părţi, nu poate fi veritabilă, nu poate 
fi sinceră decât numai dintr'o patte. 
Să cercetăm dar, cine are cuvinte, şi 
cine nu are, de a fl în sinceritate mulţumit 
cu soluţia ce a primit cestiunea şcoalelor 
din Braşov. 
Această soluţie consistă din doue părţi 
esenţiale : 
1. Guvernul unguresc a recunoscut 
printr'un arangeameut international, că su­
mele ce şcoalele române din Braşov le pri-
miau delà guvernul României, nu constitue 
un simplu ajutor, o subvenţie, ci sunt o 
rentă resultată dintr'o datorie de drept privat 
pe care biserica Sf. Nieolae din Braşov o 
are asupra statului român, In urma unei 
serii de donaţiunl făcute acelei biserici de 
diferiţi Voevozî români din vremurile tre­
cute. 
Această parte a soluţiei este fără în­
doială un mare câştig pentru causa şcoa­
lelor din Braşov. Prin ea guvernul nostru 
a renunţat formal a mal călări pe predi­
lectul sou cal de bătae, că şcoli româneşti 
din ţară, călcând legile patriei, primesc 
subv.-nţiunl delà guverne streine etc. etc. 
D r ne întrebăm, această parte a so­
luţiei să fie motivul mulţumirii generab din 
améndouë părţile? 
Cât pentru Maghiari, nu se va îndoi 
nimenea, că nu pentru această .conce­
siune* au aplaudat pe ministrul-president 
Széli. Adevôrul este, că într'o ordine mal 
Înaltă de idei, au avut şi el interes ca Bă 
se termine odată cestiunea şcoalelor din 
Braşov. In mijlocul Europei, om resonabil 
ca dl Széli, n'a putut să nesocotească pre­
tenţiile bisericii Sf. Nieolae din Braşov că-
iră statul român, după-ce singur a tre­
buit să recunoască, că .este sigur că în 
secolil trecuţi principii români au dăruit bi­
sericii Sf. Nieolae bani, venituri şi imobile. 
Poate astăzi ar fi imposibil a dovedi titlul 
de drept al acestora, dar într'o anumită 
mesura, pe o anumită basa, există aceste 
obligamente financiare, cel puţin pe basa 
echitabilităţiî, deşi sunt învechite ; aceasta 
nu se poate nega*. 
Dacă deci obligamentul statului ro­
mân de a plăti renta, nu se poate nega, 
este evident că nici plătirea rentei nu se 
putea opri, de cât cel mult prin ѵ Ы е і Ж 
bărbaţii de stat ai Maghiarilor, ni se pare 
lucru cu desevîrşire natural, că guvernul 
nostru a trebuit să cuteze, cu atât mal 
virtos, după ce dl Széli este nevoit să re­
cunoască, că „stăm cu România în raporturi 
bune, amicale şi voim să rëmânem In aceste 
raporturi; acosta este un mare interes al 
României, dar' eeie şi un interes al nostru*. 
A remarcat deci guvernul nostru în­
dreptăţirea rentei, căci a trebuit Bă o 
recunoască, nu se îndoieşte însă nimenea, 
că a făcut-o ca o concesiune, ce 'i-a fost 
impusă de forţa împregiurărilor, ear' nu 
ca pe un lucru de care se bucură. Nu 
dar' această parte a soluţiei poate fi aceea, 
care ÎI mulţumeşte pe şoviniştl şi tn care 
îşi vöd asigurate „interesele ideii de stat 
maghiar'. 
Românii au, se înţelege, cuvinte mal 
serioase de a se bucura, că in cele din 
urmă, legitimitatea rentei a fost recunoscută 
printr'un arangiament internaţional. Cu toate 
acestea nu credem, că numai atâta ar fi de 
ajuns pentru a legitima mulţumirea c am 
vëzut manifeatându-se din atâtea părţi. Şi 
mal puţin ne pare legitimat aierul triumfător 
ce îşi dă guvernul actual al României şi 
susţiuetoril sel din causa acestui succes. 
Mal Intâiu ar fi un semn de slăbiciune 
neiertată, dacă am cădea în exces de 
bucurie, satisfacţie şi gratitudine, pentru că 
guvernul s'a milostivit a recunoaşte un 
drept al nostru, despre care singur mărtu­
riseşte că ,им se poate nega1". Aşa ceva 
ar fl nevrednic de o naţiune conştientă de 
drepturile şi misiunea sa. 
Pe urmă recunoaşterea legitimităţii 
rentei rëmâne de o foarte problematică 
valoare, dacă nu se recunosc în acelaşi 
timp şi consecuenţele ei legale, care de 
fapt, vom vedea, nu s'au recunoscut şi care 
tn caşul de faţă se roşu mă Ia dreptul bise­
ricii sft, Nicolas de a dispune liberă de 
averea sa incontestabilă, conform dreptului 
de autonomie, garantat prin lege al bisericii 
ortodoxe române. 
In fine chiar dacă această parte a 
soluţiei ar constitui, numai ea prin ea, un 
adevërat şi mare succes, vom vedea în 
cele următoare, că actualul guvern al Ro­
mâniei n'are nici UQ drept de a şi-'l 
atribui şi a incassa felicitări pentru el. 
! 
2 
Niel decum nu poate fl dar' această 
parte a suluţiunil. motivul mulţumirii gene­
rale de la Budapesta, Bucureşti, Braşov şi 
Sibiiu. 
Să vedem acum a doua parts a re 
soluţiunil. 
Prin aceasta s'a stabilit, că renta 
consolidată romána ce représenta capitalul 
socotit cu 4°|o al pumel anuale do 38.500 
lei, In total 962.000 lei, se va depune î i 
casa central; din Budapesta, 'de unde mi­
nistrul de culte şi instrucţiune publică al 
Ungariei va plăti dobânda anuală eforiei 
şcolare din Braşov, avêud aceasta să dea 
aocoteală despre întrebuinţarea banilor, 
adecă să se supună întru toa'e controlului 
financiar al guvernului unguresc. 
Pentru a înţelege toată gravitatea 
acestei părţi a soluţiunil, punem mal în-
tâiu în vederea cetitorilor următorul text 
de lege: §. 3. al art de lege IX. din 
1868, despre înarfiru'area bisericilor orto­
doxe sună: 
8, "3. — Fand că separarea credincio­
şilor Bisericei orientale în doue provincii 
bisericeşti independente una de alta reclamă 
ca ele să se folosească ambele de dreptul de 
autonomie garantat prin §. 8 al art colului 
de lege XX din 1847—48, credincios î nu­
mitelor doue meiropohï sunt îndreptăţiţi ca — 
păstrându-se neatins dreptul de supremă 
supraveghiare al Majedăţil Sale. care se va 
exercita pe cale constiP-ţ onală — ei să-şi 
resoalve şi să-'şi orănduiască în mol auto­
nom afaerile bisericeşti şi fundaţionale în 
cadrul legilor fem, fiecare separat, în 
congresele lor bisericeşti periodice, cari de 
ocamdatâ se vor anunţa Maj*stăţii Sale de 
cătrâ metropoliţii respectivi, şi sô admini 
streze ?' să co>iducă acele afaceri prin orga­
nele lor proprii în sensul statutelor cari \se 
vor stab.U în pomenitele congrese şi cari se 
vor supune aprobării Majestăţil Sale1. 
Nu mal încape deci îudoială^ c8 
guvernul unguresc, comite o ilegalitate 
arogăndu'şl dreptul, de apăs'ra, administra 
şi controla întrebuinţarea aven! unei bise­
rici, căreia o lege organică sancţionată de 
Maiestatea 8a II garantează dreptul de 
autonomie, dreptul de a 'şl arangia singură 
afacerile sale bisericeşti, şcolara şi funda çio 
Va să zică. prin a doua parte i 
soluluţiunil se violează în mod făţiş şi 
foarte grav, autonomia garantată prin 
lege a bisericii noastre naţionale ortodoxe 
române. 
Pentru-ca nimenea să nu se mal In 
doească despre adevërul acesta, cităm un 
martor, pe care nimenea nu-'l va bănui, 
n ci de l i p ă de bunăvoinţă cătră guvernul 
nostru, nici de mare dragoste pentru noi. 
In scrisoarea ea, publicată în , Epoca* şi 
amintită în articolul nostru precedent, dl 
Parteniu Cosmn, pe lângă toată recunoştinţa 
ce arată guvernului actual al României, nu 
se poate totuşi dispensa, de a face urmă 
toarea constatare de extremă gravitate : 
„Un lucru este totuşi care noue Ro 
manilor nu ne poate conveni şi acela esta 
depunerea capitalului bisericii sft. Nieohe 
din Braşov la casa centrală de stat din 
Budipesta. Peut: u-că prin aceasta se 
vateniă autonomia biseriiii noastre garan 
ta tă prin statutul nostrn organic. . . .* 
După ce apoi dl D. Cosma arată, că 
chiar fondurile ce erau mal înainte în 
administraţia statului, au fost restituite 
biserim, după înarticularca autonomiei, pentru 
a fi administrate de organele el proprii 
D-sa adaogă: „Acesta este primul cas 
de la punerea în lucrare a statutului 
organic, când o avere bisericească se sub-
straga do la compotinţa sa legală, şi în loc de 
epi'ropia parochieî proprietară, se păstrează 
la casa statului". 
Nu mal e, aşa credem, nevoie de alte 
argumente, pentru a se convinge ori şi 
cine, că prin această parte a soluţiei <hesti-
uneî şcoalelor din Braşov, a fost grav viohtă, 
în temeliile xistenţei sale, autononia bise­
ricii noastre ortodox*, cel mai măreţ paladiu 
al existenţei şi culturii noastre naţ onale. Şi 
la aceasta se reduce, în fond, „marele 
succes'' ce am dobândit prin resolvarea 
acestei delicate chestiuni. 
Avem da. ' cuvinte de a ne îndoi 
de sinceritatea diu! Dr. Ioan Raţiu şi a 
celor ce II ţin isonul, când ne vorbesc de 
„succes strălucit ' şi de „admiraţiunea' 1 lor 
pentru „tactul şi înţelepciunea" miniştrilor 
români, cari au contribuit la obţinerea Iul. 
M N R O M Â N I A 
Banchetul oferit d lui D. Sturdza. O 
seamă do bărbaţi politici mai tineri, profe­
sori universitari şi de liceu, advocat', ingi­
neri etc. au oferit Mercur! seara d lui D. 
Sturdza,, şfful p a r t d a k i naţional ltbaral un 
ban:hat în sala .Liedertafel' din strada 
Academiei. Intrur a în sală a d lui S'.urdza, 
însoţit de dl Eug.n Stâteàcu, a fast intim-
piuată cu urale nesfirşite. 
Seria toastelor a deschis-o dl N. Co-
culescu, profesor la Uaiversititaa dia B K U 
re şti, care a présidât şi banchetul. 
Dsa , după ca închină mal întâi u pen­
tru R-'ga şi Dinastie, constată că atâţia 
tiuerl cari nu fâeeau politică militantă, vë-
zênd campania no treaptă şi patimile des 
lănţuite în chestia naţională împotriva şefu­
lui venerat al partidului naţional-1 beral, 
au fost adânc jicniţi în suflatele şi iuimie 
lor, şi as tăzi , întruniţi îu ju:ui bărbatului 
de stat încercat şi înţelept, vm, nu ca să 
rehabiUteze sau să rësbu e pe cine-va, ci ca 
Bă reprobaze modul imoral de a sa face 
politică din partea conservat яііог. 
Cuvântarea distinsului profesor, des 
întreruptă de apbuse. se încheie printr'o 
căiduroa ă invitară adusă tinenmei, de a 
da tot concursul el «efulu! iubit ŞL comite­
tului executiv al put i lu lui national-bbaral. 
Dl Dimitrie Siurdzi, mulţumind tine­
rime! pentru strălucita manifestare şi eutu-
siasmul carat cu care îatră ln lupta pentru 
bine'e public, face un viu tablou al epocel 
Kosstre de renaştere, în care psrtirful nnţio-
nal-liberel, în fruntea sa cu loaa Biătianu, 
a jucat rolul covlrşitor şi hotărîtor. 
Ceea ce a făcut partidul naţional libe­
ral pe terenul public, economic şi cultural, 
s'ă înaintea ochilor tuturor. Acţiunea lui a 
fost aşa de mare şi de absorbantă, în cât 
înşişi fruntaş! d'aï partidului advers au tra 
buit să o recunoască şi să ceeră a se uso 
cia cu aceia car! în numele ideilor liberale 
şi naţionala, j.'rtfiau totul pentru a închega 
şi ridica Stalul român. 
Situaţia cu gieu dobândită nu poate, 
nu trebue să ?e pericLteze; e de dataria 
noastră s'o păstrăm şi s ă ! dăm o nouă 
strălucire, şi tinerimea are un mare rol în 
tusiasmul curat cu care ea păş< şte în viaţa 
politică, iiU poate da cât să asigure pe cel 
bëirâiiï şi i-ă asigure ţara ca i pera g'on-
oas i gener.itiinl a redeştep 'ăr-.I noastre 
naţionale va fi dusă au succes înainte. 
Au mai vorbit dr. Ѳ. Radovici, V. 
Morţun, P. S. Aur Han. I. Brătianu, Cor-
descu, Palade, Sâvemu, Nacu, Dragv, F^re-
chidi etc., adircênd cu toţi' omagii patriotis­
mului, înţelepciunei şi devotarcuntu ш pen­
tru neam a d lui D. Sturdza. 
* 
Din Senatul României. 
— Şedinţa de la 24 l c. n. — 
Ren'a şcoalelor din Braşov. 
Dl Origore Tocilescu, raportor, dă ci­
tirea raportului proiectului de l<ga reiaţi? 
la renta şcoalelor din Braşov. 
Dl P. S. Aurelian sa declară delà lu 
ceput nemulţumit pe guvern pentru că nu 
a pus îii raport mai multe lămuriri în psr-
tea politică a aceşti! cestiunl. 
Oratorul spune că va discuta proiectul 
adus din trei puncte de vedere : politic, al 
dreptului şi al statului. 
Spune că partidul conservator a acu 
sat de trădător pe dl Dimitrie A. 8iurdza, 
fără a dovedi acest lucru. 
Examinează cestiunea rentei, zice că 
aceasta înseamnă o danie, o rnilâ ce se dă 
de noi şcoalelor dm Braşov. Spună că înainta 
de Brătianu s« acorda şcoalelor din Braşov 
o sumă de 38 500 lei. Brătianu printr'o 
lege dă şcoalelor de acolo moşi! în aceeaşi 
valoare. La 1883 guvernul ung^r face o 
lege prin care opreşte ajutorul dat de gu 
vernu! nostru, şi guvernul nostru a conti­
nuat a trimite ajute r şcoalelor din Bra­
şov. 
Dl Aurelian face apoi istoricul trata­
tivelor urmate îut o guvernul ungar şi dl 
Dimitrie Sturdza şi arată, cum d-sa o voit 
să depună renta în manile MetropoLtuluI 
din Sibiiu. Actualul proiect însă prevede ca 
renta Fă se depună în manile guvernului 
ungar. 
In ultimul timp însă dl D. Sturdza a 
propus aceeaşi resoluţiune care se propune 
azî de guvern şi un ziar conservator con­
damna acea soluţie, numindu-o trădare 1 
taxată de trădătoare, a lopt i tă do guvernul 
actual. 
Spună că Szèll, primul ministru ma­
ghiar, a declarat că guvernul român şi-a 
luat angajamentul în scris ca să nu ma! 
dea nimic peste munţi. 
Să ne spună guvernul dacă oste aşa. 
Oratorul aminteşte că .Tribut» 1 ' a 
combătut poluţia guvernului conservator. 
Dacă guvernul nostru ar fi hitărît ca 
să se dea banii numai g:ranasiulu! şi şjoa-
lel comerciale nu, rëa а făcut. 
D ni! T. Maioraicu, C. Disescu şi V. 
Lascar erau advocaţii Efariel câni au in­
tentat proces . . . 
Dl P. 8. Aurelian declară că d-sa a 
plărit renta pentru-că are convingerea intimă 
până azi, că guvernul mughiar nu are să se 
amestece ln aceste treburi. 
Noi trimitem bani pretutindeni, fie în 
Macedonia, sau aiurea, ceea ca este o inu-
venţie, un ajutor, cu atât ma! mare cuvent 
în Braşov, căci renta aceasta esta a şcoa-
blor. Stalul român este dator s'o plătească 
Vorbind despre discursul rostit, de dl Take 
Ionescu, ministru de finanţa, cu ocasia dis 
cutiei în Cameră a proioctulul rentei din 
Br tşov, zice că d-за In această ce.-tiune a 
fost un că'ău mor 1, a luat securea mo­
rală şi a dat lovituri morale 
Ocatorul termină arătând că acest di­
scurs nu poate fi discursul unu! ministru, 
că"! n'a fost căîăul nimënul. 
Sa Buspeuiâ ş'dinţa la or la 6 fără 
20 minuta. 
Şedinţa se redeschide la orele 6 fára 
10 minute. 
Dl Ion Lihovwi, ministru de externe, 
spune că din lungul discurs al d-lui Auro 
liaa s'au degajat trei idei. S'a plâ^s dl Aure­
lian de îiituuereucul ce învălue această afa­
cere şi a vrut să sa publice o с « і ѳ verde 
Mi-e teamă ca dl Aurelian când o vedea 
dosarul, să nu fie t ira déception it, căei e 
foarte mic. 
Mal este Ia dosar ş; o altă notă din 
12 August 1894 şi rôspunsul m u din aca 
eaşi zi. Acesta este tot dosarul. 
Oratorul apoi citeşte nota relativ la 
rentă şi c « e arată că a acaeptat aranju-
mantul la această chestiune. Nota a fost 
ciutei şi în Cameră. 
întreabă că anda sa vede în aceste 
condiţiunl vreo renegare a drepturilor nea 
Na intrvbati. spun oratoru 1, ca ga 
ranţie avem îu schi nb ? Dar bine, d-lor, tre 
bu» sät n'avtfţ! absolut nici o idee de reia 
ţiu ii diplomatici, pentru a cere o garanţie 
îu chestiuni de acestea. 
D-ior, câud un stat cade reciproc la 
o învoiaiă cu un altul nu se mal cera nici 
o garanţie şi învoiala este mii tare decât 
un act légalisât de tribunal. 
D-voastre spun ţi că am renunţat Ia 
oişte drepturi ? Dar pentru a renunţa la 
ceva trebua să fi avut acel ceva. Ca vroiţi 
d ѵоазігѳ s i servim o subvenţia contra sta­
tului vecin ? 
Aceasta nu se poate, şi noi i-am con 
vins că renta ce se primeşte esta un veci­
nie drept al şcoalelor. 
Oratorul termină făcend apologia lui 
Lahovary si • ete mândru că guvernul con 
servator a putut aducă la îndeplinire o faptă 
atât de mare. 
Mai vorbind apoi Ia urmă şi di Tak 
Ionescu. —Senatul a primit şi el j roiectul ren­
tei cu 57 voturi contra 4. 
Din Dietă. 
unea .Crucii a'ba*, pentru-ci din lo; 
pentru salubritatea pubîieă, să Infiinţl 
toate părţile teri! insriîuta, încarieăpo 
primi îngrijire toţi copiii părăsiţi, orfani 
din părinţi săraci. 
discuţie mai interesantă s'a р г Л 
chi-tia gendarmeriei, la care deputatul 
smtai Soma a pomenit de bni.talitnţ-kf 
lirmilor; a cerut apoi desluşiri asupra 
riril statului gendarmeriei çi a solicitat 
ar a mësunlor, ca şi gendarmerie 1 
specteza disposiţiunile nouei proceduri 
naio. Au respuns la acast obiect mini 
da bonvezl baronul Fejérváry, şi prim 
nistrul Széli După dÎDŞiî a urma', de] 
tul P&onyi Géza, care, n-mulţumit ca 
luşirile aşteptate privitor la nerespecl 
din partea gendarmerie a legii despre 
eedura penală, 'i-a imputat minist 
président Szèll, că prea de multe se a] 
şi puţine isprăveşte. Mai mult îl pre 
—zice—neînsemnate grji electorale; <E 
chestiile mari ale ţarti, şi da aceea Pa'ói; 
tema, că guvernul nu va fi gata tt 
anul 1901 cu pregătirile pentru aram 
montul da sine stătător. 
La acestea prim ministrul a ros 
din nou asigurând pe deputaţi, că lui 
o ihestia nu 'i saapă din vedere. Dad 
preocupă— z i c e — ş i unele chasti! mai 
runte, causi e, că ci de aaestea trebui 
ţină seamă 
La stfîrşitul şedinţei deputatul 
Béla a făcut ministrului de comercn 
interpelaţie în chesta uaui tron vicinal 
ghedin Szö'og Karlovy), la care muri 
de rfsort Hegedűs a rëspuns numri di 
luând ín apërare pe argaţii minis'ralui 
contra bănuielii ce li-sa f«ce. 
— Şedinţi delà 24 Februarie. — 
Desbarerea şi acum se îuvérte încă 
tot în giVuI budgetului ministerului de in 
i tme . In partea primă a şedinţei s'a discu­
tat îi- amënunte starea sanitară a terii. Ora­
torii sedintai au fost: din partiùul guver­
namental Dr. Papp Samu, din partidul po­
poral Dr. Major Perencz, eïir' din par idul 
kossuthist Komjáthy Bel», cari 'şi-au făcut 
obiecţiile îndeosebi asupra trahomei, asupra 
instituţiunil pentru moaşa şi asupra cause 
lor, car! produc enorma mortalitate a co 
piilor. Li a lëspuns pa larg ministrul-presi-
dent Széli. A înşirat pa riad mësurile ce 
le-a luat şi până acum îndeosebi pentru 
împiedecarea caşurilor da martaiitato între 
copiï. A încheiat, zice, contracte cu reuni-
Résboiul buro-englc 
rnviror ra mpta, св uecurge | 
cel doi generali: Roberts şi Cronje, \ 
da eri aduceau ş'irea, că consndintull 
rilor, Cronje, după o luată despera ' l î 
fost s'ht să cipiiuleze. Vestea însă c o n 
fost des minţită, căci îu acela лаі numere (J 
publică telegrama ca cela următoare : 
Londra, 24 Februarie . Pâna ae 
nu se confirmă oficios ştirea, că, 
neralul Cronje ar fi capitulat cui 
rea sa. Cea din urma depeşă 
Transvaal a sosit Joi la Londral 
în aceea se spunea, că tocmai m 
sosise în tabera Burilor sofia ІиЩ 
j cu scop sa înduplece pe soţul [ 
să capituleze. Cronje însă n'a împlinh 
rerea soţiei sale, ei continuă lupta 
toată vitejia, aşteptând să-I sosea*] 
trupele de ajutor, cari sant în ap 
piere deja. 
Eată ştirile mal recente : 
Londra, 24 Februarie . „Tiu 
primeşte din Dordrecht ( îq"oJ 
telegrama următoare : „Orî-ce nei 
ciare pentru a se preda Burii, 
întreruptă cu Cronje. Acestuia îl i 
m e r e u ajutoare şi sunt temer 
Burii vor lua ofensiva în conti 
Roberts. 
Bruxella, 24 Februarie Se | 
fei 'ză din Pretoria, că Cronje a ге№щ 
scape da înipresurama Englezilor şiil 
uni cu ajutoarele trimise de Joubert. 
Londra, 24 Februarie. Agitaţiune) 
emcţiunea a ajuns Ia culme. De Jolii, 
mul sosit ştiri despre trupele Iul Rotai 
Sa ştie numai că atât Roberts, câtsifl 
s ihener luptă de patru zile contra oitij 
lui De Wette. Joui a fo t lupta de 
Nu s'a telegrafiat însă rosultatul. 
Cronje Joui se ţinea zdravënîni 
si(iunile sale pe care Englezii nu lei 
nici măcar apropia. 
Londra, 24 Febr. „Daily Cfen 
nicle" primeşte din Kimbeih 
ştirea, că Burii din Transvaal i 
3 
s'au adunat în giurul oraşului 
Kiniberley pe car* îl bombar­
dează groaznic. 
Ministerul a primit, cu data 
de 22 c. o telegramă delà Buller. 
Ш publică întreg cuprinsul. Şi 
din cât publică însă, résulta că 
Bvller a fost bătut şi a px'ra oară la 
TUGDO. A perdut în acea zi 18 ofl-
ceri superiori. Intre cei răniţi 
grar este şi generalul Wynne, 
care până la catastrofa delà Waal-
irantz fusese şeful statului major 
al armatei lui Buller. 
„Times" primeşte din Capstadt ur­
sitoarele : 
„încercarea mai nouă (a patra) a 
seralului Buller de a despresura La 
iywiithul ear nu a reuşit. Buller a 
(reçut azi (24 c.) cu întreaga sa 
oştire dincolo de Tugela. 
El raportea ă, că din causa focului 
paznic al tunurilor Burilor, este peste 
putinţă de a re apropia de Buri şi de 
вг'$1 tree tunurile grele peste Tuqela. 
h ziua d 20 c. 3 oficerî au căzut, ear 
14 au rëmas răniţi. 
La Co'csberg asaltul Englezilor de 
mnenea a fost respins de Buri. 
Î O U T A Ţ I 
Arad, 26 Februarie 1900. 
Ile la Curtea Episcopfască din Arad. 
Ieri P. 8. 8a episcopul Goldiş a dat un 
prânz, la care au fost invitaţi noul pro­
topop al Belinţuluî, dl G. Sorb, apoi dnil 
Mâiigra. ig. Pan Ciorogariu, Dr. Suci», 
tau Şirianu, I Stefănuţ, Dr Iuliu Suciu 
ţi E. Zaslo. 
* 
Protopop al Belinţuluî, în urma 
numirii consistoruiui, a fost chirotesit 
erl dl Gerasim Sêrb. Instalarea va 
avea loc Dumineca viitoare, sub con­
ducerea P . C. Sale protosincelulul 
V. Mangra, comisar consistorial. 
Noul gnvernor al .Băncii Anstro 
Tjngîre\ Foaia oficială in numërul de Sâm­
băta publică decretul monarcbulul, prin 
caw fostu' gaveroor al acestei bănci Dr. 
Iuliu Kautz, la cererea proprie, este absol-
vstdin oficiu, şi in locul lui este numit 
malerul Di. Lton BilinsTcl, fost ministru. 
* 
Membri noni în casa seniorilor din 
Tiena. M»jö8tatea Sa a numit ca noul mim 
bri ÎQ casa seniorilor din Viena pe dnil : 
contele Latour, contele Bylandt-Rheydt, foşti 
miniştri, Carol Menger, Dr. Bilinshi. guver-
norul băncii austro ungare, Dr. Plener şi 
Шг, mare industrial. 
* 
Comisari consistoriali pentru 
alegere la Sinodul eparchial au fost 
numiţi pentru cercul Tinea dl dr. 
Aurel Lazar, advocat in Oradea-Mare 
(ear nu dl Teodor Lazar) şi în cercul 
M\M dl P. Gavrilette (ear nu dr. 
Í. Pap), după-cuni риЬІісазет alaltă-
erí. 
* 
Un preţios document despre rëscoala 
loi Horia. in arebiva familiei Esterházy din 
Kis-Màrton, in comitatul Şopron, s'a aflat 
o cronică scrisă in limba g. rmană cu pri­
cite la rmoala lui Htria. Această cronică 
raitoarnă din temelii aserţiunile maliţioase 
a!e adversarilor noştri, după cari revoluţiu 
nea Iul Horia u'ar fl avut nici un ideal, 
nici un moment politic. După cronica s;:oasă 
acum la iveala, H ria in cererea înaintată 
comande! generale din Sibilu face următoa 
re/e {«tensiuni, diatre cari mal а'ез cfa 
dintâu arată lămurit, că revoluţiunea lui 
Horia a fost de caracter cuiat poliţe şi na 
tunai. Ea ă ce cere el : 1) Românii să fie 
prim'ţi şi socotiţi ci al patrulea stat, aseme­
nea cu Ungurii, Secuii şi Scşii. 2) Starea 
de subjugare şi chisr numele el pentru el 
să înceteze, şi el să fie într'o formă mili-
tar'eaţî, ear' această stare să fie cu muli 
mat puţin limitată, decât până acum. 3) No-
bi ii să abzică de toate bunurile, drepturile 
şi prerogativele lor, şi bunurile lor să se 
împartă In comun între poporul valah, să 
fie puse la disposiţia şi bunul plac al lor. 
4) Pentru ese tedé lor de acum să fie am-
nestinţl pe vecie". — De chestia aceasta 
se ocupă pe l i rg şi în fruntea numeralul 
sëu dy pe lună Ianuarie a c. , Transilvaniaѣ, 
organul , Asociaţiumî.* * 
Pretexte. Vroind să motiveze de ce 
In chestia acusărilor din Rom Jună* n'au 
xëspuns somaţiunilor noastre, coafraţil delà 
Sibilu scot, ca de për, un pretext vrednic 
numai de fostul lor d i r ec to r . . . Zic că şi 
.Dreptatea" din Bucureşti scrisese ceva 
analox despre dl V. Mingra, ear noi n'am 
rëspunp. 
Apoi nu i tot una .Dreptatea" dlul 
Fieva, redactată de grecul Ranetti, care 
în ,Moş Teacă* insultase nu de mult sfânta 
noastră lege, nu-I . . . „România Jună*. 
Aceasta-I redactată de blrbaţî ca M. Vlă-
descu, presidentul L'gil, de Aurel C. Po-
povicl şi G. Moroianu, alo căror sentimente 
pentru dl Raţiu şi causa nsţională nu se 
pot compara cu naţionalismul dlor Fieva— 
Ranetti şi cu sentimentul ce aceştia aveau 
faţă de dl Mangra. 
Dl Păcăţian, noul director al organu­
lui d-lor R tţia Coroianu Înţelege, desigur, 
т а г е з deosebire 1 
Consecoenţa ! Am manifestat regretul 
nostru pentru că dl Raţiu, Într'o chestie pe 
care nu e competent s'o judece, In aface­
rea rentei, s'i. exprimat aşa fel ziarelor con­
servatoare, că scrisele sale au fost folosite 
ca arme în iuptele de partid de dincolo. 
Consecuenţa a fost, că presa liberală 
s'a pus să arate motivele cari i'au Îndemnat 
pe dl Raţiu să se amestece în luptele de 
dincolo şi desigur .Tr ibuna ' nu va re«pun 
de nici orlată celor ce s'au afirmat dincolo 
cu acest prilegiu. 
Intre cei mulţumiţi cu soluţia este şi 
dl Şerban, deputat guvernamental în Dietă 
tot foarte incompetent şi d-sa. Vorbi e că 
şi din Ecrisorica d lui Şerban foile conser­
vatoare su făcut capital mare, ceea ce în­
deamnă apoi pe „Voinţa Naţională (n rul 
dt la 28 c.) să-i facă d-lui Şerban biografia 
şi eă-i respundă aş* fel, că desigur dl de­
putat din Voila nu o să pună în fereastră 
scrisele ziarului liberal. 
Ii p l a c e ? ! 
* 
Execuţia lui Horia din 1784. 
Dl George Popovicî, talentatul pictor, 
şi profesor al scoale! de Belearte 
din Iaşi, după o muncă de un an şi 
jumetato a terminat monumentalul 
tablou istoric ce represintă „Execu­
ţia Iu! Horia din 1784", tabloul ce 
va fi trimis la exposiţia universală 
din Paris . 
* t / 
George Eneseu, celebrul «rtist român, 
a concertat în 10 Faur în Paris Ia .Châte-
let", reportând succes strălucit prin magi 
strala executare a concertului pentru viol Ш 
de Beethoven (op, 61). ,Le Journal* scrie 
despre artistul nostru următoarele : „Encseu 
e deja cunoscut publicului parisiau. De doi 
anî încoace el а debutat de doue oii cu 
doue mari compositum ale sale. Acuma 
publicul a venit să aplanie pe violinistul 
celebru In persoana tinërulul componist 
atât de admirat". Ear Alfred Bruneau in 
o lungă recensiune publicată in , Le Figaro*, 
zice următoarele : . . . . Am ajuns chiar la 
vreme la Châtelet, pentru ca să pot auzi 
pe dl GeoTge Enescu. Tinërul compositor, 
care a^e un talent atât de remarcabil şi 
excepţional, a reportat premiul cel mai mare 
de vioară la concursurile din urmă ale con­
servatorului. Ce'îa-ce, pe lângă celelalte tn 
buşiri ale lui îmi place mai mult Ia el e, 
că el n'are nimij din „virfuositatea* obicî 
nuită. A interpretat concertul de Beethoven 
ca un m*re artist cu o nobleţă de stil, cu 
o autoritate, cu o stipânire a materiei şi 
tu o profundi'ate de sentiment admirabila, 
aducéndu ml aminte — comparaţia mi o 
impune — de dl Saint Suëns la piano. Ace­
sta c, cred cel mai mire elogiu, ce i-se 
poate adu"e cuiva A fost viu aclamat 
„Vatra părăsită'*. îl o velă din 
popor de Ioan Slavici. P r aţul 2 franc!. 
De vêndut la institutul de arte gra­
fice „Minerva*, în Bucureşti, strada 
Regală 6. 
Greva preparandiştilor din Cluj con­
tinuă încă şi devine par'că tot mal în­
grijitoare. La provocarea ministrului de 
culte, causa a luat.v asupra sa inspectorul 
regesc Kozma, care însă nu poate nici el 
să aplaneze conflictul dintre directorul 
Orbok şi tinerime. Vineria ttrecuă pre-
parandiş.il grevişti au denegat supun er.' a 
chiar şi senatului de direcţiune, care ÎI 
citase la interogator; ei Insă au respins 
cu toţ'l citaţiunea. In urma acesteia se­
natul a luat protocol cu următoare 
reăoluţiune: „Deoarece elevii s'au de­
părtat din institut fără îngăduinţă, ei 
sunt priviţi ca eşiţî jjdin institut. Cel ce 
insă până azi (Vineri) la ameazî se vor 
présenta inspectorului rcge3c, vor fl repri­
miţi earăşl ca studenţi". — Ştirea de la 
Cluj sună, că studenţii au fost îndemnaţi 
la grevă prin presiune din afară, promi-
ţondu l i se chiar şi tatreţinere gratuită 
jumëtate de an, dacă fac oposiţie direc­
torului Unul dintre profesorii institutului 
s'a dovedit ca părtinitor al procederil 
tinerime! şi la patru inşi dintre grevişti 
li-a dat chiar şi cuartir. Causa a fost 
subştemută la ministrul de înveţăment. 
Fostul depatat dietal, Sima Ferme» 
din Senteş, în urma curentăril publicate 
zilele trecute de judecătoria cercuală. — a 
fost deţinut în 23 1. c. din partea procu­
rorului regesc din din Budapesta, de unde 
s'a excortat Ia procuratura din Soluoc. 
Pricina arestării lui este, că e compromi-
tat in mai multe chestii de bani, pentru 
care a fost scos şi din camera deputaţilor. 
Va să zică: din Dietă In temniţă! 
* 
Ţarul e omul puc ï Ziaru'ui .Daily 
Telegraph' din Londra 'i-se comunică din 
Petersburg ştirea cu datul 22 Februarie: 
Ministrul de rësboiu al Rusiei, Kuropaikin 
a făcut propunere Ţarului, ca Rusia să 
folosească prilegiul rësboiuluï sud african 
în favorul sëu şi să ocupe Herat ul. La 
acessta Ţarul Nicolae a rëspune, că în tot 
decursul rësboiuluï vrea să română strict 
neutral, neţinond seamnă de simpatiile, ce 
poporul rus le are pentru Buri. 
• 
Advocaţi bătăuşi. O istorie ciudată şe 
vesteşte din oraşul Pauciova. S'a petrecut 
tocmai tn sala tribunalului de acolo, unde 
doi advocaţi H. şi A nie! de cum nu s'a 
putut capacita unul pe altul cu paragrafi! 
şi prin darul vorbiri!, decât numai prin 
pălmuirî şi In urmă cu picioare de scaune. 
In aceste argumentaţiunî reciproce insă au 
fost lmcedecaţ! de cel de faţă, căci altfel 
cine ştie la ce mai putea să ajungă treabi. 
A urmat apoî duel, cu pistolul, dar amên-
doi au scăpat din asta nevulneraţi Acum şi 
camera advocaţială s'a amestecat în ches­
tie şi-'şl va spune şi ea sentinţa. 
Caii maghiari în Transvaal. Englezii 
au cumrërat mil de cai In Ungari», cu des­
tinaţie pentru Тгапзѵаа'. Ch'ar acum s'a 
încărcat un vapor In Fiume. Că ce spese 
enorme au Englezii cu transportarea cailor, 
se poate judeca şi din faptul, că un cal 
cumpërat şi dus în Africa, îi costă 1592 
coroane. Asta nu ar fi însă nimic. E vorba 
că mergênd pe drum (32 zile pe apă) mor 
o mulţime de cai, ear în Transvaal d'ase-
meni abia jumëtate din transport dacă pot 
fl folosiţi la ceva. 
« 
Casă derîmată. Alaltaerl, Sâmbătă, tn 
Kaiser Strasse din Viena s'a dërtmat de 
tot o casă nouă cu trei caturi, care era 
aproape gata. Catastrofa s'a Intômplat In 
decurrul iucrăril, aşa că un mare numër 
de muncitori au fost răniţi de moarte. Din 
pricina catastrofei e împiedecată şi comuni-
caţiunea trenului electric. 
* 
Luccheni earăşl a versat sânge. Cu 
data 24 1. c. se telegrafează, că ucigaşul 
anarch'st Lueeheni, care a stins viaţa Im 
perătesel Regine Elisabeta şi care cum se 
ştie, este osândit la robie pe viaţă,—a co­
mis un atentat mortal asupra inspectorului 
temniţe!. Dintr'o mare cutie de sardele 
'şl-a făcut anume o sculă ascuţită şi cu 
asta a străpnns pe inspectorul temniţei, ră-
nindu 1 foarte grav. L'ar fl ucis de tot, 
dacă nu interveniau ceilalţi păzitori. Tur­
batul anarchist a sevlrşit atentatul din pri­
cină, că inspectorul Înăsprise regulamentul 
penitenţiarulul, de când adecă alţi doi robi 
anarchiştl au fugit de-acolo mal zilele tre­
cute, şi astfel îşi vedea acum tot mal mult 
zădărnicit planul de-a scăpa şi el odată 
dintre zidurile închisorii. Ucigaşul anarchist 
numai decât a fost ferecat în lanţuri, şi 
in curőnd din nou va fi judecat şi pentru 
această crimă din urmă. 
Un ren presemn pentru Buri . Din 
„k'mcses Kolozsvár* se vesteşte, că Ma­
ghiarii de acolo au pornit o colectă cu sco­
pul, să facă şi să trimită generalului-co­
mandant Joubert al Burilor o — sabie de 
onoare. Când se ştie ce cobire de rëu În­
semnează .sabia de onoare* din partea 
Maghiarilor pe seama unul erou din lumea 
străină, — numai felicita nu putem Burilor 
pentru .cinstea* ce li-se prepară la Cluj. 
Altfel chiar şi foile patriotice îşi bat joc 
de această atenţie maghiară. 
* 
Călăul Yienei Iosif Lang se cheamă 
noul călău al oraşului Vie^a, care — după-
cum se vesteşte — Vineria trecută a depus 
jurămentul oficial. La acest post n'au fost 
mai puţini decât 18 concurenţi; şi că Lang 
1-a dobândit,, asta are s'o mulţumească în 
primul loc flgurei sale de Hercule. Noul 
călău de profesie e cafegiu şi totodată pré­
sident al clubului de atleţi de la Simmering. 
Din „bunăvoinţă" Lang tn mei multe rîn-
durl a ajutat antecesorului seu la executa­
rea osândiţilor, prin urmare el poate să fie 
destul de priceput în noua „meserie". Intre 
concurenţi au mai fost de altfel un croitor 
şi un brutar. 
* 
Se află de vênzare o casă în Reeaş, 
cu 8 chilii, ear în curte (ocol) doue case 
separate cu 5 chilii, pivniţă (podrum) bună 
tncât tn tot Recaşul nu se află aşa acomo­
dată şi care nici odată nu conţine apă ; gră­
dina la casă cu pom! şi cu vie şi o altă 
grădină afară în hotar. Desluşiri mai de-
taiate se pot capota în Recaş la doamna 
veduvă proprietăreasă Eufemia Stanisavle-
vicl. 
* 
Rachiu bun de prune, ars de doue 
ori, se găseşte de vénzare Ia dl Partenie 
DraghicI, In Hălmagiu (Nagy-Halmàgy), cu 
preţul de 50 cr litrul. Vinde mal puţin 
100 litre. Cantitatea 10 HI. Din acestea 
6 HI. are tăria de 50 linii, ear* 4 HI. 48 
linii, şi aşa tot mal sus. 
• 
Bibliografie. A apărut In tipografia 
Ciurcu et Comp. din Braşov „Chiemarea 
Inveţătorulul" cu o „Programă specială a 
oarelor pe sëptëmâna" de la şcoala cu un 
înveţător, de I. Bota 
Se află de vênzare Ia librăria Ciurcu 
în Braşov, Ia librăria archid. in Sibiiu şi la 
autor în Cetea u. p. Tövis. Preţul 44 filer. 
D E N T Ö L 
Cea mal bună şi maî antiseptică 
apă pentru gură. 
La un pahar de apă ajunge 2 
picături. 
Preţul une! sticle o coroană 
se capătă la 
Vojtek şi Weisz 
prăvălie de drugherie şi parfumărie 
In Árad. 
Bditor: Aurel Popovici-Barcianu. 
Red. гезропа.: Ioan Husen Şirianu. 
Nr 30 
Calendarul .Bibliotecii Noastre pe 
anul 1900% întocmit de dl E, Hodoş, 
apărut cu un interesant cuprins. In partea 
literară cuprinde lucrări deEmmesc«, Coşbuc 
Alexandri cn portretele acestor trei mari 
jioieţl. Afară de aceasta mai publică amin­
tiri din 184S ; Avram lanc« în 1852 ; D'ale 
economiei de casă : Cum se coace pânea 
bună? Apoi anecdote şi haz Pe lâsgă partea 
calendaristică se află numele tuturor preoţi­
lor şi învăţătorilor din diecesa Caransebe­
şului, precum şi regulamentul pentru face­
rea examenului de caîificaţiune la Institutul 
pedagogic din Caransebeş, Preţul unui exem 
plar: 28 cr., plus porto 5 cr. A se adresa 
a : E. Hodoş Caransebeş 
.Revista Economica", organ pentru 
societăţi financiare şi comerciale. Apare 
la 10 a fie-cărei luni in Sibiiu sub direcţia 
Dr-ului Согпрі Diaconovic'. Nrul 12 
(Anul I.), din 10 Decmvrie a. c are urmă­
torul cuprins : La finea anului. — Ridicarea 
schontului, de I Vătăşau. — Introducerea 
obligatoare a valutei de coroane. — î \ 
cheierea anuală a conturilor la Ьйпгі, de 
I. Vătăşan. — Despre negoeiarea efecielor, 
de I. Popescu. — Jurisdicţiune: D-cisiuni 
curiale : Transcrierea de acţiuui nominative, 
Bon ul, Provisiunea, Cambia, Prescripţiunea. 
— Afaceri de dare: Blanchete noue de 
cambii. — Agricultură- Situsţiunea agricolă, 
Altoi gratuiţi, Provisiuni de viţă dq viie — 
Revista financiară : R ducerea etalonului 
Băncii austro ungare, Situaţiunea. Notarea 
procentuală a (fectelor în Buletinul oficial 
al Bursei dm Viena. — Cronică : In amin­
tirea lui Slroescu, „Păment şi naţ iune" 
Drposite de stat la bănci, Ridicarea pro­
centului pentru deposite în Viena, Valuta 
nouă. — Literatura economică: .Anuarul 
financiar". — Bibliografie. — Trageri la 
sorţi. — Amortis&ri. — Bursa de efecte 
din Viena şi Budapesta. — Bursa de efecte 
din Bucureşti. — Bursa de mărfuri din 
Budapesta. — Inserţiuni. 
împrumuturi ieftine pe amortisaţie 
Recomand în atenţiunea on. proprietari de păment şi proprietari 
de case în Arad centru, că prin mijlocirea mea pot obţine până la cele 
mai mari sume şi pe lângă condiţiuni foarte favorabile 
împrumuturi ieftine amortisaţionale ou amortisaţie de 
16—50 ani. 
Nu comput înainte nici un fel de remuneraţie, convertesc datorii veeh, 
de asemenea la dorinţă anticipez de la mine cheltuelile de întabulare. 
Provocându-më la faptul, că de mai mulţi ani la foarte numeroşi inşi 
i-am împlinit spre cea mai mare mulţumire a lor trebuinţele de împru­
muturi, rog cu toată stima pe on. domni proprietari de păment şi proprie­
tari de case, ca în propriul lor interes cu deplină încredere să se adre­
seze mie cu afacerile lor de împrumuturi. 
împrumuturile sunt pe carnete de 4feo/0 Щ/% şi 5°/0 
pe lângă amortisare corespunzëtoare din capital 
Insti tut de împrumut pe imobile şi moşii 220 —65 
Szues F. Vilmos 
ARAD, Pô-ut Nr. 5, vis-à-vis cu moara Széchenyi. 
р| 




pe anul visect 1900 
ca prim călindar scos în tipografia noastră 
a apărut toemai acum 
CB ilnslratiflfli, cd sn bogat şi variat щіт literar. 
Preţul 30 op* 
plus 5 cr. poro postai. 
Doritorii de a şi-1 procura sunt rugaţi 
a se adresa la 
Administraţia „Tribunei Poporului" 
La comande mai mari de 10 exemplare 
dám 20% rabat. 
ADMINISTRAŢIA 
„Tribunei Poporului". 
A a p ă r u t 
Şi sà află de vânzare la administraţia „Trib. Poporului" 
următoarele opuri: 
1). „Calendarul nostru" — pe 1900 . preţul — — — — — — — — _ _ . _ . _ _ _ _ _ _ 
2.) „Amicu Poporului" — de Titus Vuculescu, pretor. îndreptar practic în cause administrative. Preţul — — — — 
3 ; „Lupta pentru drept de Dr. Rudolf Ihering t raducere de T. V. Păcăţean, preţul — — — — — — — 
4. ) „Judecătoriile cu juraţii" — de Teodor V. Păcâţeanu, preţul — — — — — — — — — — — — 
5.) „Libertatea" — de loan Stuart Mill, t radusă de T. V. Pacaţianu, preţul — — — — — — — — — — 
6.; „Principiile politicei", după Dr. T de Holtzendorf, de T. Pacaţianu —preţul _ — —. — — _ _ _ _ 
7.) „Caractere morale" — e x e m p l e şi sentinţe culese din istoriile şi literaturile popoarelor vechi şi moderne, de loan Popea, 
profesor în Braşov. Preţul . — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
8.) „Resboiul pentru neatârare" si „Povestea unei coroane de oţel" ambele de George Coşbuc. Pre ţul Resboiului 
Pre ţu l „Coroanei" — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
9). „Din T r e m u r i apuse" — de Judita Secula născ. Truţia — preţul — — — — — — — — — — — 
10). „Vieritul4- — de Pet ru Vancu, preţul — — — — — — — — — — — — — — — — — 
11). „Teoria Dramei" — de Dr. Iosif Blaga. Preţul : — — — — — — — — — — _ _ _ _ _ 
12). „Juvenilia" — de Sextil Puşcariu. P r e ţ : — — — — — — — — — — — — — — — — 
131. „Cuventări bisericeşti" — traduse de îoan Genţ. Pre ţ . — — — — — — — _ _ _ — — _ _ 
14). „Pribeag" — de loan Iosif Sceopul, preţ — — — — — — — — — — — — — — — — 
15). Instrucţiuni populare despre Datorinţele ş i Drepturile purtătorului de dare edate de Vilchelm Niemandz preţul — 
1 6 . ; „Liturgia Stului loan Crisostom" (pe note) pentru cor mixt pe 4 voci — de Nieolae Stefu înveţător în Arad. 
Aceasta liturgie conţine toate cântările liturgice, ce are să respunză corul în Dumineci şi sörbätori. P e lângă ace­
stea mai conţine irmoase pricesne şi un adaus de cântece poporale. Toate imnele se pot cânta şi numai pe 2 — 3 
voci. Pre ţu l unui exemplar s'a redus delà 6 la 5 coroane. 
La c o m a n d e să se m a i a d a u g e de fle-carc op 10 flleri s p e s e p o s t a l e . ""Шв 
2.50 „ 
»1 
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